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LA CIUTAT I LA MEMÒRIA
EL TEATRE ROMÀ DE BAETULO
són nombroses les fundacions romanes que encara
perviuen com a ciutats en l’actualitat, les traces de les quals han
persistit sovint en la topografia moderna, mantingudes en el rea-
profitament de fonaments, en la pervivència del parcel·lari ini-
cial, en la continuïtat del traçat de les vies, etc. Aquest fenomen,
anomenat en urbanística «la llei de la permanència del plànol»
permet detectar en els parcel·laris de les ciutats, trets que tenen
el seu origen en estructures i actuacions anteriors.
Els plànols cadastrals són, per tant, una important font d’in-
formació sobre antics monuments implantats en els teixits
urbans, ja que les anomalies formals sovint tenen relació com
hem dit, amb fets urbans anteriors, amb la pervivència de la
planta de grans edificis en el teixit parcel·lari de la ciutat.
En el cas de Badalona, i basant-nos en l’observació de la
topografia actual, es va plantejar fa anys la possible presèn-
cia d’un edifici públic, del tipus d’un petit teatre, en la zona
de confluència dels actuals carrers de les Eres i de la Costa,
que correspon a l’extrem sud-oest d’un desnivell topogràfic
sobtat amb una inflexió cap al sud. Aquest desnivell hauria
servit per assentar-hi la cavea semicircular de l’edifici. Els
vestigis per fonamentar aquesta deducció eren «indirectes i
febles, però no descartables» i així es va publicar.1 Posterior-
ment, en la revisió de la hipòtesi de distribució urbanística de
la ciutat es va plantejar la perduració de diversos elements de
la ciutat romana, entre ells una estructura detectada mit -
jançant el plànol topogràfic actual del casc antic, concreta-
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1. Hipòtesi de la distribució urbanística de Baetulo amb la situació del teatre.
Dibuix: A. Fonollà.
ment un conjunt d’edificacions que seguien una forma curvi-
línia que indicaria la preexistència d’una estructura d’aques-
tes característiques, es creia que d’època romana, en una
zona propera al fòrum de la ciutat. La hipòtesi plantejava que
aquesta empremta documentaria segurament una construc-
ció, potser de tipus públic, en forma d’hemicicle, i va quedar
reflectida en el plànol de distribució urbanística de Baetulo
(fig. 1), on se situà dins una insula de la ciutat.2
El 1999 vàrem reiniciar la investigació, prenent com a punt
de partida l’anàlisi detallada del plànol cadastral escala
1:500 del casc antic, l’actual barri del Dalt de la Vila, en el
subsòl del qual es troba la ciutat romana de Baetulo. Efecti-
vament, observant el parcel·lari, es veia clarament una zona
on les edificacions actuals presenten una forma semicircu-
lar, limitada per una línia recta, forma que no encaixava amb
l’orientació de la trama urbana actual d’aquesta zona.
Aquesta forma semicircular estava situada a l’entorn del
carreró de Sant Antoni, concretament el semicercle quedava
definit pels murs de separació de les cases que obren al
carreró i les cases que obren al carrer de les Eres, i el seu
tancament quedava limitat pel mur de separació de les cases
números 6, 8 i 10 que obren a la plaça de la Constitució (fig.
2). La hipòtesi plantejada era que les noves edificacions
estaven marcant la fossilització d’una construcció anterior,
sens dubte romana, sobre la qual s’haurien assentat les
noves construccions, parets de cases, d’horts, etc., que
seguirien perfectament la forma semicircular anterior.
A partir d’aquí, ens vàrem plantejar quina classe d’edifici
públic responia a una tipologia de construcció semicircular.
Evidentement, un dels primers edificis en què ens fixàrem va
ser un teatre, ja que la seva forma singular explica el fet que
siguin més fàcilment detectables en una pla parcel·lari.
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COM EREN ELS TEATRES ROMANS?
Els edificis teatrals romans seguien el model dels teatres
grecs, tot i que amb algunes modificacions, necessàries per
adaptar-los als nous aspectes escènics: per exemple, en les
obres de teatre romà no hi havia cor, a diferència del món
grec, en què aquest element era imprescindible, i per tant, el
lloc d’ubicació del cor, l’anomenada orchestra, podia ser un
espai més petit. Els espais fonamentals d’un teatre romà eren
la grada o cavea, l’orchestra i l’escena (fig. 3).
2. Parcel·lari de la zona de Dalt de la Vila, on s’aprecia la forma semicircular
que va originar la investigació sobre l’existència d’un teatre romà a Badalona.
La cavea, que tenia forma d’hemicicle, era la graderia on
seien els espectadors i estava limitada per un mur semicircu-
lar. En la part alta sovint hi havia un pòrtic de circulació, uti-
litzat per buidar l’edifici i per passejar durant els entreactes.
Es podia accedir a la cavea de dues maneres: l’accés més sen-
zill era per dalt, on s’arribava per unes escales adossades al
mur semicircular de tancament, i des d’allà, es baixava per les
escales de les grades, de forma radial, que la dividien en sec-
cions. Una altra manera d’accedir-hi era per l’interior, mit -
jançant passadissos subterranis que donaven a la cavea a tra-
vés d’uns accessos anomenats vomitoria.
Si bé en un primer moment no hi havia llocs reservats, ben
aviat es van reservar les primeres grades per als senadors,
després per als cavallers, i la resta l’ocupava el poble. La part
més alta de la graderia s’anomenava pullarium, galliner com
actualment, i en principi estava reservada a les dones. L’alça-
da de la graderia estava estudiada perquè tingués una bona
recepció de la veu, que arribava perfectament fins a la grada
més alta. A la part més alta dels murs de la graderia hi havia
uns pivots que sostenien una vela o umbraculum per protegir
tot el teatre del sol. Estendre-la era força complicat, per la
qual cosa tan sols s’utilitzava algunes vegades i sempre que
no fes gaire vent.
Un altre espai del teatre que ja hem mencionat és l’orchestra,
que quedava separada de la cavea per un mur. Constava de
dues parts: al llarg del mur esmentat hi havia tres o quatre
grades que estaven reservades als notables de la ciutat. Entre
aquestes grades i l’escena hi havia l’orchestra pròpiament
dita, que era un espai semicircular sense cap utilitat pràctica.
S’hi accedia per dues grans entrades laterals.
Finalment, l’altre element fonamental en el teatre era l’es-
cena, espai rectangular, elevat, separat de l’orchestra per un
petit mur, el pulpitum. A continuació hi havia la fossa del
teló, en la qual, a l’inici de la representació, s’enfonsaven
els pals que l’aguantaven, ja que, a diferència del que passa
en els teatres actuals, el teló baixava i quedava amagat a
terra. Entre aquesta fossa i el mur de tancament de l’escena,
hi havia l’escena pròpiament dita o proscaenium, una plata-
forma ampla de fusta sostinguda per pals recolzats en blocs
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de pedra. El mur de fons s’anomenava frons scaenae i sovint
no era rectilini, sinó que tenia entrants i sortints, amb portes,
generalment tres. Era com un decorat permanent, amb
columnes, estàtues, etc. que solien representar un palau o un
edifici profusament decorat.
L’escena tenia tres accessos frontals i dos laterals: una porta
central o valva regia per on els actors sortien i entraven de la
casa, altres dues a cada costat anomenades hospitalia, per on
se suposava que els actors anaven o venien de la ciutat, i
altres dues més llunyanes, les itinera versurarum, que repre-
sentaven l’anar o venir del camp i de l’estranger. Darrere el
fons de l’escena hi havia l’espai on els actors es preparaven i
des d’on sortien o entraven en retirar-se. L’escena es podia
canviar mitjançant cortinatges.
ELEMENTS RELACIONATS AMB LA POSSIBLE
EXISTÈNCIA D’UN TEATRE A BAETULO
A més de l’estudi del parcel·lari, a l’hora de plantejar la hipò-
tesi de l’existència d’un teatre romà a Badalona, es van ana-
litzar molts altres temes. Alguns eren de difícil interpretació
analitzats de manera individual, però en relacionar-los entre
si, i especialment en posar-los en el context d’un teatre, van
permetre donar més força a la hipòtesi sobre la qual treballà-
vem. Els comentarem breument a continuació:
Els sondeigs fets per Cuyàs l’any 1947 a la plaça del final
del carrer de les Eres
Arran de les obres d’urbanització de la placeta del final del
carrer de les Eres, que connecta amb el carrer de la Costa,
Cuyàs aprofità per realitzar diverses prospeccions arqueo-
lògiques, que donaren com a resultat l’aparició de nombrosos
fragments de marbres: «referent al carrer de les Eres... a la
placeta del final del carrer... en desaparèixer l’antiga escala
d’accés se’n construí una altra... a 1,80 m. de fondària cons-
tatàrem un veritable llit de fragments de peces de marbre de
tota mida, forma i color, a usar per a làpides i arquitraus... en
un espai comprés entre 1,80 i 2 m. de fondària per un metre
d’amplària, recollírem tres cabassos de marbre fragmentats».3
Cuyàs interpretà la gran quantitat de marbres, com a pertanyents
al taller d’un marbrista, que devia treballar en aquesta zona de
la ciutat. Creiem que la interpretació ha d’anar en la línia que els
aplacats de marbre formarien part de la decoració arquitectòni-
ca d’un edifici públic situat en aquella zona: el teatre?
Les excavacions realitzades als anys cinquanta per Cuyàs
a cal Grill
A mitjan anys cinquanta, s’enderrocà la casa coneguda per cal
Grill, situada a la cantonada del carrer de Barcelona amb el
carrer de les Eres, en l’espai ocupat actualment pel jardí de la
casa núm. 3 del carrer de Barcelona. Cal Grill tenia com a
paret mitgera amb el carreró de Sant Antoni, el mur semicir-
cular objecte d’estudi en aquest treball com a pervivència
d’una estructura romana, en concret d’un teatre.
Aprofitant les obres d’enderroc de cal Grill, Cuyàs hi realitzà
diverses rases de prospecció, que donaren com a resultat l’a-
parició de nombroses estructures romanes. Entre elles, és
important citar l’aparició de diversos murs que feien 1,25 m
d’amplada. Cuyàs interpretà que havia localitzat el sector oest
de la muralla fundacional.4
Creiem que els murs documentats per Cuyàs s’han de relacionar
amb l’existència en aquesta zona d’un edifici públic: el teatre?
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La intervenció arqueològica al solar núm. 10 de la plaça de
la Constitució els anys 1998-99. El bloc d’opus caementicium
En el solar núm. 10 de la plaça de la Constitució, es van rea-
litzar excavacions arqueològiques a finals del 1998 i inicis
del 1999.5 En el sector oest del solar, a tocar la plaça de la
Constitució i la paret mitgera de la casa núm. 12 de la plaça,
va aparèixer un tram de 6,60 m d’una claveguera pertanyent
a un cardo de la ciutat –carrer orientat nord/sud, munta-
nya/mar–, de la qual s’havia trobat ja un tram en les exca -
vacions que el 1983 es van realitzar a la mateixa plaça. 6
També es va poder documentar part del paviment d’aquest
cardo, molt malmès.
A l’est del carrer, i amb façana a ell, es va documentar una
estructura de grans dimensions, de la qual tan sols es conser-
vava el paviment i la fonamentació (fig. 4). Aquesta fona -
mentació, feta en opus caementicium (el que avui en dia a-
nomenaríem formigó), fa 7 m de llargada per 6 m d’ampla-
da, té una fondària d’1,50 m, i està totalment encaixada en la
terra verge. La part central de la base de la fonamentació està
ocupada per un paviment de 5,40 m per 2,75 m, fet en opus
signinum –fragments de ceràmica barrejats amb morter de
calç i sorra– que té a sobre una preparació amb crustae, és a
dir, peces de marbre disposades de forma irregular per encai-
xar-hi les lloses de marbre d’un nou paviment. Al seu vol -
tant, i uns 0,30 m més baix, es conserven les empremtes dels
blocs de pedra que formarien els seus murs. En la façana
oest, que com hem dit obriria al carrer, es conserva l’em -
premta de quatre filades de blocs, excepte en la part central,
que està trencada per construccions modernes. Les emprem-
tes dels murs nord, sud i est indiquen que aquests murs tin-
drien l’amplada d’un sol bloc de pedra.
La grandiositat d’aquesta fonamentació –42 m2 en planta amb
una fondària d’1,50 m– ens indica que devia de sustentar una
construcció molt potent, de grans dimensions. Com hem dit, i
d’acord amb les empremtes documentades, els murs d’aques-
ta construcció estarien fets amb grans blocs de pedra regulars,
ben tallats.
Desconeixem quina funcionalitat tenia aquesta edificació,
però indubtablement es tracta d’un monument públic, que
s’hauria de posar en relació amb un espai públic tipus plaça,
i en aquest sentit, hem de pensar que generalment, darrere el
mur de tancament de l’escena del teatre, hi ha un espai públic,
sovint porticat, amb elements com fonts, petits temples, etc.,
on el públic passejava durant els entreactes.
Un altre element documentat en aquesta excavació va ser un
gran bloc d’opus caementicium caigut sobre el cardo que, sens
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4. Estructura romana apareguda el 1999 al núm. 10 de la plaça de la Cons-
titució. Fotografia: P. Padrós.
dubte, procedia de l’enderrocament del mur de l’edifici situat a
l’oest del carrer (fig. 5). Aquest mur, com ja hem mencionat,
podria correspondre al tancament de l’escena del teatre?
Els elements arquitectònics reutilitzats en els murs del
carrer de la Costa
El carrer de les Eres connecta el carrer de Barcelona amb el
carrer de la Costa i en aquest darrer punt, la diferència de
cotes entre ambdues vies és de més de 3,40 m que se salven
mitjançant una escala. Tant els murs de contenció de la pla-
ceta que es forma al final del carrer de les Eres, com els murs
de la pròpia escala, estan construïts amb pedres, entre les
quals, s’observen diversos elements motllurats i fins i tot
esculpits, que evidentment són peces reaprofitades, provi -
nents sens dubte d’un edifici públic: el teatre?
Un document del segle XIII en què es parla del terme
«Antigor»
En un document del 1298 es parla d’unes cases situades a la
Sagrera, en el lloc anomenat «Antigor». Aquest topònim desig-
na habitualment llocs on són perceptibles restes arqueològi -
ques. Segons Rosàs, hem de creure en el possible aprofitament
de l’estructura urbanística heretada de l’època romana.7
En aquest cas, pensem que el document està reflectint l’e -
xistència d’unes estructures romanes, que en aquell moment
–segle XIII– encara eren visibles. En aquest sentit, pensem
que es devia tractar d’estructures d’una certa envergadura, per
resistir dempeus i, per tant, molt possiblement pertanyents a
un edifici de dimensions considerables: el teatre?
PRIMERA ANÀLISI DEL PARCEL·LARI I POSSIBLE
UBICACIÓ DE DIFERENTS ELEMENTS DEL TEA-
TRE DE BAETULO
Partint, doncs, de la base de la possible existència d’un teatre
romà a Badalona, vàrem iniciar l’estudi prenent com a hipò-
tesi de treball el fet que la paret semicircular detectada en el
parcel·lari, fos realment un dels elements d’un teatre romà, en
concret el mur de tancament de la cavea. Això ens portà
directament a plantejar la possible permanència d’altres ele-
ments fòssils, amagats dins el traçat parcel·lari actual, que
poguessin servir per avalar aquesta hipòtesi i localitzar, efec-
tivament, el teatre. L’àmbit inicial de treball queda definit
sobre el parcel·lari actual amb color gris en la figura 6.
Si examinem aquesta zona en clau de positiu/negatiu per faci-
litar-ne la comprensió, és a dir, amb les construccions en color
gris destacant sobre els espais lliures, vials, places o jardins,
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5. Bloc d’opus caementicium romà (el que avui en dia anomenaríem for-
migó, aparegut a la plaça de la Constitució, núm. 10, sens dubte procedent
de l’enderroc del teatre. Fotografia: P. Padrós.
en blanc (fig. 7), podem veure que es dóna una penetració vià-
ria des de la plaça de la Constitució –el carreró de Sant Anto-
ni– que ens du cap al centre de la zona a investigar. També
podem localitzar una franja sense edificar que, des d’aquest
centre surt en direcció al carrer de la Costa i que té les carac-
terístiques d’un passadís, al qual donen l’esquena diverses
edificacions i patis.
Gràcies al tractat De Architectura de l’arquitecte Vitruvi, i
concretament al seu Llibre V, capítols III al IX, sabem que els
teatres romans seguien unes instruccions de projecte molt
concretes, i que les parts que el formaven estaven perfecta-
ment interrelacionades i proporcionades, per la qual cosa és
possible perfilar una forma bastant aproximada de l’edifici
original a partir dels elements coneguts, amb l’ajut de la com-
paració amb altres teatres ja investigats. També es pot incre-
mentar la informació mitjançant la localització in situ de nous
elements estructurals aplicant els diagrames de disseny expli-
cats en els capítols VI, VII i VIII del Llibre V, que ens asse-
nyalen quins serien els emplaçaments dels accessos a la
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6. Zona compresa entre el carrer de les Eres, la plaça de la Constitució i el
carrer de la Costa. En trama, l’espai objecte d’estudi. Dibuix: L. Moranta.
7. La mateixa zona amb els carrers, les places, els jardins i els espais lliu-
res sense trama. Dibuix: L. Moranta.
cavea, dels portals de la scaena, les instruccions per determi-
nar la longitud de l’escenari o proscaenium, etc.8
La primera aproximació als elements arquitectònics s’ha asse-
nyalat en la figura del teatre que apareix superposada al par-
cel·lari (fig. 8), del qual hem eliminat els elements innecessa-
ris. Inicialment podem considerar que la cavea quedaria tanca-
da pel costat exterior mitjançant la paret semicircular, que apa-
reix dibuixada en negre a la zona que és visible exteriorment
des del carreró de Sant Antoni i des del jardí de la casa núme-
ro 3 del carrer de Barcelona. Aquesta curvatura, prolongada
seguint les parets de tancament posterior de diverses parcel·les
del carrer de les Eres, ens donava suficient informació gràfica
com per poder trobar-ne el centre geomètric, que serà alhora el
centre definidor de la circumferència de l’orchestra.
D’altra banda, interessa poder definir l’altre límit o tanca -
ment del teatre, a la zona de la scaena. Coneixem, com hem
explicat en l’apartat anterior, l’existència d’un carrer romà
situat al darrere d’una de les alineacions del parcel·lari. Està
identificat per les restes d’una claveguera i part del paviment
i definida la seva amplada de 5 m, per la troballa dels fona-
ments d’una construcció, una plataforma de 6 x 7 m que defi-
neix una línia de façana. Aquests elements, juntament amb el
gran bloc d’opus caementicium que va aparèixer a la matei-
xa excavació, peça aparentment procedent de l’enderroca -
ment de l’edifici, s’han dibuixat a la figura 9. Això permet
definir inicialment aquesta paret mitgera com el límit pos-
terior de l’edifici de la scaena.
Aquest conjunt de línies ens possibilità tancar un primer perí-
metre de treball, i ens revelà la presència de dues figures cúbi-
ques, situades als extrems de l’edifici de la scaena, que
podrien constituir dos rastres fòssils de les parascaenia o
aules laterals. En aquests dos punts es dóna la coincidència
que actualment es mantenen, a l’exterior del perímetre de tre-
ball, dos espais públics amplis: la plaça de la Constitució i la
placeta del final del carrer de les Eres, possible permanència
dels espais urbans exteriors destinats a donar amplitud a les
zones properes als accessos o aditus. En aquest cas, el carre-
ró de Sant Antoni seria la permanència d’un aditus d’entrada.
Finalment, i com ja s’ha mencionat en paràgrafs anteriors, es
va detectar sobre el parcel·lari, una franja sense edificar a la
qual donen esquena una sèrie d’edificis, d’uns 80 cm d’am-
plada, que en la figura 8 es va dibuixar, situada en l’eix prin-
cipal de simetria del teatre, fet que ens permet plantejar que
es tracti de la permanència d’una canalització d’aigües plu-
vials, ja que el seu emplaçament i l’amplada coincideixen
perfectament amb els traçats de conduccions semblants exis-
tents a Sagunt9 i a Tarraco,10 per evacuar a través de l’or-
chestra les aigües de la cavea.
El pas següent consistí a intentar definir elements interiors
del teatre, en funció de les proporcions del tractat de Vitru-
vi per als diferents elements. Podem dibuixar un conjunt
d’orchestra i frons scaenae, aplicant el criteri que el frons
scaenae sigui tangent a la circumferència que defineix l’or-
chestra, utilitzant el mateix esquema de nombrosos teatres
de la Hispània romana: Cartagena, Sagunt, Pollentia, Màla-
ga, Regina... els quals no segueixen estrictament els criteris
definits per Vitruvi.11
Teòricament, el mur del frons scaenae hauria de coincidir amb
la base del triangle central inscrit dins la circumferència de
l’orchestra (diagrama romà), en lloc de ser tangent a ella (dia-
grama grec). Aquesta irregularitat es produeix sovint en els
teatres de diàmetre d’orchestra inferior a 20 m perquè si
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situéssim el frons scaenae segons el diagrama romà de Vitruvi
quedaria un espai per a proscaenium i aditus massa estret, i en
aquest cas la solució adient és fer retrocedir el frons scaenae
per tenir més espai útil, seguint el criteri dels teatres grecs,
necessitats de més orchestra per poder ubicar els cors que
actuaven juntament amb els actors. Per exemple, si el radi de
l’orchestra és de 8 m, la distància geomètrica des del seu cen-
tre a la base del triangle és de 4 m i aquest espai és insuficient
per situar l’amplada del proscaenium i els passadissos d’entra-
da o aditus. Una solució excepcional es produeix al teatre de
Segóbriga, el qual manté l’emplaçament romà del frons scae-
nae situat a la base del triangle, i resol la manca d’espai reduint
la cavea, que perd la seva figura semicircular, amb una notable
reducció de localitats.12
En el cas de Badalona, podem parlar inicialment d’un teatre
petit, i definir una orchestra amb un radi de 5 m i un frons scae-
nae tangent a la circumferència (fig. 8 i 9). Podem també supo-
sar unes parascaenia o aules laterals de 5,5 m per 5 m, i repar-
tir l’escenari i l’edifici de la scaena en dues bandes de 3 i 2,5
m respectivament. El radi de la cavea seria de 16 m i la longi-
tud de l’escenari o proscaenium seria d’uns 24 m.
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8. Primera aproximació a la figura del teatre romà de Baetulo. Dibuix: L.
Moranta.
9. Relació del teatre amb les restes de la plaça de la Constitució, núm. 10.
Dibuix: L. Moranta.
Aquesta proposta, ens portà a plantejar una pregunta important:
quina era la cabuda d’un teatre amb aquestes proporcions?
Si tenim una cavea en forma de corona semicircular, amb un
radi mínim de 5 m i un màxim de 16, i seguim les instruc -
cions de Vitruvi13 donant a cada grada una amplada de 2,5
peus (0,74 m), podem considerar un total de 15 grades –3 de
senatorials i 12 de públic– i calcular el nombre de places
aplicant l’expressió:
N = π x r x 2 (si tenim un espectador cada 0,5 m)
π = 3,1416
r = radi a l’inici de la grada
2 = nombre d’espectadors per metre lineal de grada
Així, la primera grada tindria 31 espectadors i l’última uns 101,
amb un increment de 5 espectadors per grada. Si comparem
amb altres teatres, a partir de les tres primeres grades senatorials
hem de descomptar les places ocupades per un praecinctio o
passadís de circulació i per les escales de la cavea, que en aquest
cas, i d’acord amb les dimensions, creiem que serien tres.
Podem determinar una expressió per calcular fàcilment la
cabuda global d’un teatre sense tenir en compte ni el prae-
cinctio ni les escales. Coneguda la cabuda de la primera file-
ra (C1) i de la darrera (Cn), i el nombre de fileres (n), i con-
siderant 2 espectadors per metre lineal, com que es tracta
d’una progressió aritmètica amb un increment de 5 especta-
dors per grada a causa de l’increment de radi de 0,74 m entre
grada i grada, tindrem:
Suma = (C1 + Cn) x n/2
En el nostre cas, C1 = 31; Cn = 101; n = 15; S= 990 espectadors
Si descomptem els espectadors de la quarta fila –46 perso -
nes– per la possible existència d’un praecinctio o passadís,
podem estimar una capacitat de 944 espectadors. I si deduïm
els espectadors ubicats als espais destinats a les tres escales
que dividirien la grada en quatre sectors o cunei (3x11x2= 66
espectadors) queden 878 places. El total de places a 0,5
m/plaça seria, per tant, aproximadament, de 878, i si establim
que a 0,4 m/plaça surten 2,5 espectadors per metre lineal de
grada, en el cas que seguessin més estrets hi cabrien 1.100
persones, fent una senzilla regla de tres.
Observem que el nombre final de grades que resulten amb
aquest model d’orchestra i cavea és de catorze, coincidit amb el
nombre de grades que la llei Roscia atribuïa al conjunt d’autori-
tats, patricis i cavallers, restant les grades superiors per al poble.
Això ens féu reflexionar per primera vegada sobre la possible
existència de més grades més enllà del mur semicircular.
FORMA DEL TEATRE EN RELACIÓ AMB ALTRES
MODELS
Els estudis realitzats sobre el possible teatre de Badalona ens
mostraven una certa coincidència amb les proporcions del tea-
tre de Pollentia, ciutat romana situada prop d’Alcúdia, a Mallor-
ca. Per tal de comprovar-ho, vàrem situar la planta del teatre de
Pollentia sobre el parcel·lari de Badalona, i efectivament, s’ob-
servaren nombroses coincidències formals: el límit de les grades
excavades sobre la roca de Pollentia coincideix amb la paret
semicircular i l’escenari és molt semblant. A Pollentia hi ha una
corona de forats excavats a la roca que revelen la possible
existència d’un pòrtic o grades de fusta que ampliava la cavea.
Això ens tornà a plantejar la possibilitat que a Badalona hi
hagués, elements exteriors a la paret semicircular, dels quals
podrien ser testimoni els murs de les cases adossades a la seva
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part externa, al carrer de les Eres o al número 3 del carrer de
Barcelona i perpendiculars a la paret.
D’acord amb els diversos elements que indicaven la possibi-
litat d’una cavea més ampla, i atesa l’oportunitat de fer cales
a la zona exterior de la paret semicircular, es decidí buscar en
quins llocs hi havia més possibilitats de localitzar elements
arquitectònics. Per aquest motiu, es varen aplicar els diagra-
mes de Vitruvi amb el convenciment que en aquells punts
separats més de 16 m del centre de l’hipotètic teatre, la pos-
sibilitat de trobar murs de vomitoria o murs de sosteniment de
la part superior de la cavea, si existia, era molt gran.
Quedaria un tema per explicar en relació a Vitruvi i és el del
nombre de cunei o divisions de la cavea. El primer predi-
mensionat de l’hipotètic teatre es realitzà pensant en l’e -
xistència de 4 cunei, ja que en general la majoria de teatres
tenen unes dimensions que permeten resoldre l’accés dels
espectadors a la cavea mitjançant l’ús de tres escales, una
central i dues a 45º. Vitruvi explica que els teatres romans han
de tenir 6 cunei, resultat d’aplicar un esquema de quatre trian-
gles inscrits dins la circumferència de l’orchestra.14
Però hi ha un gran nombre de teatres que incompleixen
aquesta regla i tan sols tenen quatre cunei. És interessant ana-
litzar diversos teatres romans per comprovar el perquè del
nombre de cunei. Tenen quatre cunei Cartagena, Màlaga,
Tarraco, Regina i Pollentia i en tenen sis Mèrida i Saragossa.
Segons determinats dibuixos, Sagunt tindria quatre cunei
principals i dos de laterals molt estrets.
L’explicació és conseqüència directa de la grandària de l’edifi-
ci. De la mateixa manera que l’emplaçament del frons scaenae
varia si el teatre és petit, si la cavea és petita no fan falta tants
accessos per donar entrada al públic i especialment per facilitar
la sortida ràpida. Vitruvi expressa explícitament en el Cap. VII,
24 que cada arquitecte pot ajustar determinades coses del teatre
en funció de si el teatre és gran o és petit. Tal com indica al Cap.
VI, 21, si el teatre és gran, a partir del primer corredor o prae-
cinctio es poden situar escales intermitges. Però si el teatre és
petit, potser tantes escales poden ser perjudicials, perquè elimi-
nen localitats de cada grada.
Si els teatres tenen un radi total de fins a 30 m es resolen gene-
ralment amb 4 cunei: Pollentia (16 m), Màlaga (30 m), Regi-
na (26 m). Si tenen un radi total d’uns 40 m, com Mèrida (41
m) o Saragossa (45 m), comencen a utilitzar 6 cunei. Per tant,
els grans teatres amb 7 escales evacuen la mateixa proporció
d’espectadors que els teatres mitjans amb només 5 escales i
que els més petits tan sols amb 3 (una mitjana de 33-36-32
espectadors/escala). Si tenen escales intermitges, els teatres
grans amb 13 escales, els mitjans amb 9, i els petits amb sols 3,
tenen una relació equivalent (17-19-18 espectadors/escala).
Això explica el perquè i com pot variar el nombre d’escales
segons la grandària de la cavea: a més grandària, més cunei,
més escales, però la mateixa densitat d’evacuació.
Els teatres grans, per tant, es regularien en general per un dia-
grama de Vitruvi perfecte, de 4 triangles, sis cunei i frons scae-
nae tangent a la base del triangle. Els menors semblen utilitzar
un diagrama que no és de 4 triangles, possiblement el diagrama
de Sear15 o una variant de tres triangles utilitzada per analitzar
el teatre de Pollentia i la seva aplicació a una possible estructu-
ra teatral a Palma de Mallorca.16
Per tant, si suposem que el teatre de Badalona té una part de
la cavea més enllà de la paret semicircular, en funció de la
forma actual del parcel·lari podem pensar que arribaria fins
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als carrers de les Eres i Barcelona, i això representaria un
radi total de 26 m, és a dir, inferior a 30 m i per tant coinci-
dint amb teatres de 4 cunei.
CAP A UNA PRIMERA COMPROVACIÓ DE LA HIPÒ-
TESI: LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
CARRER DE LES ERES
El juny del 2000, i paral·lelament a l’estudi del parcel·lari que
anàvem desenvolupant, vàrem poder realitzar una intervenció
arqueològica en unes cases del carrer de les Eres, que s’ados-
saven per l’exterior al mur semicircular, origen de tot l’estu-
di. En efecte, el propietari de les cases 13, 13 bis i 15 del
carrer de les Eres sol·licità al Museu la realització de sondeigs
arqueològics per tal de determinar l’existència de restes
romanes i les condicions necessàries per poder realitzar la
construcció d’una sèrie d’habitatges unifamiliars en aquesta
zona del barri del Dalt de la Vila.17
L’anàlisi exhaustiva del parcel·lari va permetre plantejar una
intervenció arqueològica molt concreta, centrada a l’interior de
l’edifici 13 i al pati del número 3 del carrer de Barcelona, part
del qual també havia de ser objecte d’edificació. Com que era
possible que hi hagués altres punts d’interès a l’edifici 15 del
carrer de les Eres, es va considerar important fer dins aquest
edifici una cala coincidint amb el punt intermig de l’arc a 45º
(o de l’arc a 40º, quasi coincidents), amb la confiança que la
regularitat geomètrica romana en relació al repartiment de
murs radials donaria peu a trobar-ne algun. El treball in situ va
avalar aquest criteri de selecció i es van poder documentar
estructures a totes les cales realitzades. Les tres cales es varen
practicar adossades per l’exterior al mur semicircular existent,
i les dimensions dels sondeigs realitzats en les cases 13 i 15 van
estar condicionades per les reduïdes dimensions dels espais
interiors dels habitatges moderns, que, a més, estaven en un
estat de conservació molt precari.
Els resultats de les prospeccions van permetre constatar que
el mur semicircular, punt de partida de les nostres hipòtesis,
mur que separa aquests habitatges del carreró de Sant Antoni,
continuava per sota la cota actualment existent en els habitat-
ges, i que la seva banqueta de fonamentació estava coberta
per un nivell d’època romana. Per tant, es tractava d’una
estructura romana, almenys en la seva part de fonamentació.
Aquest element semicircular romà es documentà en les tres
cales obertes. Adossant-se a ell, es localitzaren quatre murs
radials, dos dels quals es pogueren veure en tota la seva
amplada i llargada (fig. 10), localitzats en dos trams, d’1,80 m
de llargada el tram que s’adossa al mur semicircular, un pas-
sadís de 2,35 m i un segon tram de 2,40 m de llargada. Si
tenim en compte que el mur semicircular actual fa entorn dels
0,60 m d’amplada, i sumem aquesta xifra al primer tram de
mur radial, tindrem una seqüència de mides força regular,
d’acord amb els 2,35/2,40 m: 2,40 m que faria el primer tram
més el mur semicircular, 2,35 el passadís i 2,40 m el segon
tram de mur radial. Per tant, una constant que pot ser impor-
tant a l’hora d’establir una modulació per a l’edifici.
La darrera troballa, i potser la més espectacular per la seva
importància, fou la que es derivà de l’anàlisi detallada de l’alçat
del mur semicircular. En efecte, en el tram que separa el jardí de
la casa número 3 del carrer de Barcelona del carreró de Sant
Antoni, on aquest mur feia més de 6 m d’alçada, hi havia una
part que havia perdut l’arrebossat. En aquest punt es va obser-
var que el mur estava fet de pedra fins a una alçada entorn dels
3,5 m per sobre la cota actual del jardí i a partir d’aquesta cota,
era de tapial. Però el més important fou que, en el punt on aca-
bava el mur de pedra i començava el tapial, es conservava in situ
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un paviment d’opus signinum (fig. 11). És a dir, l’anomenat fins
ara mur semicircular modern és, almenys en aquest punt, un
mur romà conservat en més de 3,50 m d’alçada.
Quant als murs radials, no poden ser interpretats com a contra-
forts del mur semicircular, precisament perquè estan formats
per dos trams alineats amb una llargària total excessiva per
apuntalar un mur d’uns quatre metres d’alçada i no per un únic
mur més curt. La discontinuïtat estructural d’aquests murs
radials sembla revelar la voluntat de permetre una circulació
perimetral paral·lela al mur mitjançant uns passos d’uns 2,35 m
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10. Planta dels murs radials localitzats el juny del 2000 en l’excavació del
carrer de les Eres, núms. 13-15. Dibuix: J. Miquel i A. Fonollà.
11. Mur semicircular amb restes d’un paviment d’opus signinum, situat a
3,50 m d'alçada, pertanyent a un passadís de circulació del teatre romà de
Baetulo. Fotografia: P. Padrós.
d’amplada. A més, l’escassa separació entre els murs radials i
el gruix ens orienta més al seu ús com a elements de suport
d’un gran pes (estructural i de sobrecàrrega d’ús) que no a la
seva utilització com a elements de tancament divisoris entre
habitacions (cas d’un mercat semicircular, per exemple).
MODIFICACIÓ DE LA HIPÒTESI INICIAL COM A
RESULTAT DELS ELEMENTS TROBATS
Segons els murs documentats en l’excavació realitzada el juny
del 2000, el teatre tindria uns 6 metres més de radi de cavea.
No ens vàrem atrevir a estimar que arribés als carrers de les
Eres i Barcelona a falta d’una excavació general de la zona. Si
seguís amb continuïtat des de la grada catorze, tindria vuit gra-
des més, és a dir, vint-i-dues en total, la primera amb un radi de
17,5 m i 110 localitats i la darrera amb 22,70 m i 145 places.
Això representa un increment de 1.020 espectadors, seguint el
mètode de còmput indicat abans. En aquest cas hem de deduir
els espectadors que ocupen les suposades cinc escales (5 x 2 x
8 = 80 places) i, si eliminem la primera grada per poder ubicar
un praecinctio o passadís separador de les catorze grades de la
cavea inferior, la cabuda és de 840 espectadors. Fent la relació
corresponent, si situéssim 2,5 espectadors per metre lineal, la
cabuda augmenta fins a 1.050 espectadors. Per tant, el conjunt
total de la cavea, incloent-hi les grades senatorials, les onze fins
al mur i les set darreres, tindria un total de 878 + 840 = 1.718
espectadors a dues places per metre lineal, o 2.150 espectadors
una mica més estrets, a 2,5 per metre lineal.
Els murs documentats coincideixen perfectament amb la
hipòtesi de direccions estimades inicialment: d’una banda, els
murs tanquen lateralment dues de les directrius de Sear, una
central i l’altra a 45º, per escales o vomitoria i d’altra, un dels
murs està a 40º, coincidint amb la possible ubicació d’un mur
de sosteniment lateral d’aquest tipus d’accessos segons el dia-
grama dels tres triangles.
A partir d’aquests resultats, vàrem intentar una aproximació a
l’esquema estructural total, amb moltes reserves perquè tan
sols havíem realitzat tres cales, amb quatre murs radials loca-
litzats, i teníem també uns documents gràfics que testimonia-
ven, com hem comentat en parlar de l’excavació del cal Grill,
l’existència de més murs sota l’actual jardí del número 3 del
carrer de Barcelona, dels quals desconeixem la ubicació con-
creta. Aquestes dades es varen situar en un plànol (fig. 12) que
recull més una proposta de treball que un esquema definitiu. És
un plànol realitzat a partir de la hipòtesi que hi ha d’haver un
ritme ordenat i constant de parets radials al llarg de tot el mur
semicircular. Podem recordar aquí els teatres de Minturno,
Nora, Anzio, i altres amb parets radials a la part més externa.
EL TEATRE ROMÀ DE BAETULO
Les diverses restes romanes documentades –el mur semicir-
cular, el paviment d’opus signinum a més de 3,50 m d’alçada,
i els diversos trams de murs radials adossats al mur semicircu-
lar– han aportat més llum a la hipòtesi que havíem plantejat de
fa temps, derivada de l’observació del topogràfic actual de la
ciutat, i ens permeten afirmar que estem davant de l’existència
de l’edifici d’un teatre d’època romana.
És important assenyalar que l’estructura teatral manté la
mateixa orientació que la trama urbana de la ciutat, la qual
cosa demostraria una voluntat d’integració dins l’espai urbà
preexistent, amb una actuació urbanística important, que va
implicar l’ocupació d’uns espais ja edificats –probablement
habitatges privats–, fet que sens dubte va estar propiciat pel
govern municipal. El teatre de Baetulo no aprofita elements
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topogràfics existents, com un turó o una muntanya, per tal
d’estalviar despeses, sinó que s’integra amb subestructures
per ser incorporat a la trama urbana, en una zona propera al
fòrum. És, per tant, un edifici amb vocació de contribuir de
forma important a la monumentalització de la ciutat.18 A més,
la seva ubicació, propera al fòrum, però també en certa mane-
ra perimetral, proper a una possible porta d’entrada a la ciutat
que estaria situada en la confluència dels carrers de Barcelo-
na i Quintana Alta, afavoriria l’accés del públic extern, sense
crear gaires interferències amb la vida urbana.
D’acord amb el que coneixem actualment, podem dir que el tea-
tre de Baetulo seria un edifici de 44 m de diàmetre, amb vint-i-
dues grades i amb una capacitat que oscil·laria entorn dels 1.700
espectadors (fig. 13). La seva situació, prop del fòrum, el devia
fer visible tant des de la Via Augusta, com des dels afores de la
ciutat i també des del mar.
Quant a la seva datació, en l’estat actual de les investiga -
cions tan sols podem dir que no és del moment inicial de la
ciutat, ja que els fonaments del teatre se superposen a estruc-
tures anteriors, pertanyents molt possiblement a diversos
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12. Hipòtesi de l’esquema estructural del teatre romà de Baetulo. Dibuix:
L. Moranta.
13. Hipòtesi de la planta del teatre romà de Baetulo. Dibuix: L. Moranta.
habitatges. En el moment de redactar aquest article, i en l’es-
tat actual dels coneixements sobre l’edifici, tan sols podem
parlar hipotèticament. En aquest sentit, la datació només es
pot plantejar no en funció del propi teatre, sinó del desenvo-
lupament urbanístic i històric de la ciutat, i aleshores hem de
pensar en dues datacions possibles, una que situaríem en
època d’August, quan la ciutat viu la seva màxima esplendor,
amb la millora i el condicionament d’edificis públics, com
les termes, època que s’ha anomenat de «marmorització» de
les ciutats, per la generalització de l’ús del marbre en la cons-
trucció, embelliment i refacció d’edificis públics. L’altra
moment clau a la ciutat se situaria a finals del segle I i inicis
del segle II. Recordem que a finals del segle I d.C., en època
dels emperadors flavis, Baetulo va rebre, probablement, la
categoria de municipi, amb la concessió del Ius Latii per part
de Vespasià. Aquest fet comportava que els habitants de les
ciutats que adquirien la categoria jurídica de municipi fossin
considerats ciutadans romans de ple dret. És a partir d’aquest
moment que en els centres urbans es documenten importants
transformacions urbanístiques i un notable increment d’ac-
tuacions constructives de tipus públic, sovint finançades per
particulars, fet que també degué succeir a Baetulo. Si analit-
zem les dades proporcionades per l’arqueologia, veurem que
durant la primera meitat del segle II d.C., en època dels
emperadors antonins, aquests canvis urbanístics són fàcil -
ment detectables, ja que es van reomplir i terraplenar amb
potents aportacions de terra, amplis sectors del municipi, fet
que va provocar transformacions importants en espais d’ús
públic, com carrers, edificis d’equipaments, etc., i això ens
parla sens dubte d’una actuació portada a terme, o si més no,
autoritzada pel govern de la ciutat. Creiem que és en un d’a-
quests dos marcs cronològics on s’haurà de situar la cons -
trucció del teatre de la ciutat, tot i que nosaltres ens inclina-
ríem per la segona opció, és a dir, una datació de primera
meitat del segle II d.C. No obstant això, aquesta proposta és
absolutament hipotètica, i l’adscripció cronològica del teatre
tan sols es podrà conèixer a mesura que es realitzin noves
intervencions arqueològiques.
En aquest sentit, hem de mencionar que en el moment de
redactar aquest article –juliol de 2001– s’han reprès els tre-
balls d’excavació arqueològica en els números 13-15 del
carrer de les Eres, un cop enderrocades les tres cases exis -
tents. En tan sols uns dies d’excavació, s’està confirmant la
hipòtesi de la distribució dels fonaments del teatre que pro-
posàvem en la figura 12, ja que s’han documentat nous trams
de murs radials que coincideixen exactament amb la ubica-
ció que sobre plànol els havíem donat. En aquests moments,
ja es coneixen 10 murs radials en dos trams, és a dir, cinc
adossats a la paret semicircular, i cinc més separats dels pri-
mers per un passadís d’uns 2,40 m.
Per tant, i com a conclusió, podem dir que el fet més impor-
tant que es pot desprendre del treball exposat és que s’ha
localitzat el teatre de la ciutat de Baetulo, i que es tracta del
segon teatre romà trobat a Catalunya després del localitzat a
Tarraco, capital de la província Tarraconensis. El teatre de
Baetulo devia ser una peça clau en l’organització de l’espai
urbà i un important element d’organització de la vida no tan
sols social, sinó política i religiosa, ja que els teatres no s’u-
tilitzaven tan sols en aspecte lúdic, sinó que eren un impor-
tant element propagandístic del govern i del culte imperial.
Amb aquesta troballa es torna a posar de manifest la rellevàn-
cia de la ciutat romana de Baetulo, i la necessitat de continuar
els treballs d’investigació que han de servir per aprofundir en
el seu coneixement que, en definitiva, és aprofundir en la
història de la ciutat de Badalona.
Badalona, juliol de 2001.
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